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1. ¿Qué es la arqueología? 
2. ¿Cuál es su material de estudio y su 
objetivo? 
3. ¿Cómo se recuperan esos materiales? 
4. ¿Cómo y para qué se los estudia? 
5. Ejemplo: baldosas cerámicas 
La arqueología es la ciencia que se ocupa de estudiar las 
poblaciones humanas que vivieron en el pasado, a través 
de los restos materiales que ellas dejaron.  
1. ¿Qué es la arqueología? 
2. ¿Cuál es su material de estudio y su 
objetivo? 
Su material de estudio son los “objetos” 
recuperados en las excavaciones, pero su interés 
radica en el comportamiento de las personas y 
no en los objetos por sí mismos. Esto quiere decir 
que lo que nos interesa no es sólo saber cómo son 
los objetos sino qué hacía la gente con ellos… 
El método más común es la excavación 
arqueológica.  
Las excavaciones pueden ser pequeñas (por 
ejemplo, un pozo de 1 m2) o grandes (extensiones 
de una cuadra entera). Lo importante es tener en 
cuenta qué es lo que se busca y cuánto tiempo 
tenemos para hacerlo. 
3. ¿Cómo se recuperan esos materiales? 
Excavaciones en  
“La Casa del Bicentenario” 
3.1.   ¿Qué encontramos en las excavaciones? 
Los objetos que recuperamos en las excavaciones 
pertenecieron personas que vivieron en el pasado. Esas 
personas los usaron y, cuando ya no sirvieron más, los 
descartaron, es decir: los tiraron a la basura.  
   
Es gracias a que las personas lo desecharon que los 
arqueólogos podemos recuperarlos y comprender cómo era 
la vida de esas personas. Todos esos desechos, objetos, 
fragmentos y rasgos, conforman la “cultura material”. 
Fragmentos y objetos recuperados  
en una excavación 
4. ¿Cómo y para qué se los estudia? 
- Se toman medidas para ver la variación en tamaño y forma;  
- Se comparan diferentes objetos del mismo tipo; 
- Se observa bajo lupa o microscopio; 
- Etc. 
Todo ello se realiza para conocer las características materiales de los 
objetos y poder clasificarlos. Así es cómo medimos su variedad y su 
procedencia.  
Sin embargo, lo que nos interesa no es sólo saber cómo son los 
objetos (caracterizarlos) sino qué hacía la gente con ellos 
(explicación arqueológica)… 
Clasificación de la cultura material 
según tipo de material 
Clasificación de la cultura material  
según actividades 
Entonces… 




*  imágenes obtenidas de internet 
5. Baldosas cerámicas 
Las baldosas pertenecen al grupo de los materiales de 
construcción, al igual que ladrillos, azulejos, tejas y caños, entre 
otros artefactos. Existen diferentes tipos de baldosas, los cuales 
se diferencian según la materia prima, las técnicas de fabricación, 
la decoración, el uso, etc. 
 
Las baldosas que recuperamos en LA ELVIRA son de tipo 
cerámico y son comúnmente denominadas francesas, de 
acuerdo a su origen importado (estaban de moda en el siglo XIX).  




Marcas comerciales típicas de Buenos Aires 
(compilación de D. Schávelzon 1991, modificada) 









Baldosa nº 14 
Baldosa nº 11 
5.2  Baldosas cerámicas de la colección del Museo 
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